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У Національній доктрині розвитку освіти України у XXІ ст. 
читаємо, що пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка 
людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до 
творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження 
наукоємних та інформаційних технологій. Тому мають змінитися 
пріоритети в діяльності викладача. Від пояснювально-ілюстративного 
методу трансляції готового навчального змісту, від просвітительства 
студентів викладач мусить перейти до нових особистісно-
зорієнтованих методів, у яких посилено творчо-діяльнісний 
компонент. 
Для вирішення проблеми підвищення якості знань найважливіше 
розвивати внутрішню мотивацію та вміло використовувати особистісні 
мотиви студентів, і в першу чергу, - пізнавальні та соціальні 
(самоповага, повага інших людей тощо). 
Надзвичайно важливо розвивати мотиви досягнення мети, 
намагання краще вчитися, тому обов’язковим є організація такого 
навчально-виховного процесу, де ставиться мета, якої треба досягти. 
Тобто на кожному занятті під час вивчення теми чи розв’язання 
проблеми має бути націленість на результат, який дозволяє студентам 
переживати успіх у діяльності. 
Правильно, якщо викладач не буде обмежуватися контролем 
результату, а навчатиме операційному контролю, в основі якого: 
самооцінка, зіставлення зі зразком, взаємоперевірка, опора на план, 
схему, таблицю, самостійний вибір різного рівня складності завдань, 




ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Тема организации пенсионного обеспечения населения, как на 
уровне Украины, так и на уровне субъекта Украины очень актуальна в 
связи с пенсионной реформой, принятой в 2011 году. 
В настоящее время можно уже оценивать результаты 
пенсионной реформы. Актуальность пенсионного обеспечения 
населения во многом подтверждается и тем, что от уровня его 
эффективной организации зависит уровень и условия 
жизнедеятельности пенсионного населения. 
Целью данной работы является изучение организации 
пенсионного обеспечения населения. 
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Исходя из цели можно выделить основные задачи данной 
работы: 
- описание органов, обеспечивающих организацию 
пенсионного обеспечения; 
- рассмотрение видов и размеров пенсий различных категорий 
пенсионеров; 
- изучение основных вопросов и показателей деятельности 
Пенсионного фонда Украины; 
- рассмотрение контрольных функций отделения Пенсионного фонда 
Украины. 
Основным органом, организующим пенсионное обеспечение 
на территории Украины, а именно в Мариуполе является районное 
отделение Пенсионного фонда Украины. Оно выполняет ряд функций, 
среди которых можно выделить: целевой сбор и аккумуляцию 
страховых взносов, а также финансирование расходов; организацию 
работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в 
причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм 
государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового 
увечья, профессионального заболевания или по случаю потери 
кормильца; капитализацию средств отделения ПФУ, а также 
привлечение в него добровольных взносов физических и юридических 
лиц; контроль с участием налоговых органов за своевременным и 
полным поступлением в отделения ПФУ страховых взносов, а также 
контроль за правильным и рациональным расходованием его средств; 
организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц; принимает участие в финансировании 
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Наиболее сложным видом моделирования в учебном процессе 
является лабораторная работа. Разработанные виртуальные 
лабораторные работы с элементами видеозаписи содержат 
программный модуль включающий в себя: теоретическую часть — 
содержит методическое пособие по выполнению работы; 
практическую часть — представляет собой видеоэксперимент с 
